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Mareşal Montgo­
mery'ye teşekkür
oundan bir kaç gün evvel 
çıkan bir yazımda Mareşal 
Montgomery’ye Atamız’m mu 
vakkat kabrini ziyaret etme­
sini tavsiye ederken, ne yalan 
söyliyeyim, böyle bir ziyare­
tin yapılacağını pek ummu­
yordum. Dün gazetelerde 
ajans haberi olarak kendisi­
nin bu ziyareti yapıp kabre 
bir çelenk bıraktığını görün­
ce âdeta bir çocuk gibi se­
vindim.
_ngiliz Mareşalinin bu asıl 
hareketi onun ne kadar ince 
bir ruh taşıdığını gösteriyor.
IDisenhower’in ihmalinden 
sonra kendisinin İngiliz şö­
valyeliğine yakışan bu güzel 
hareketine ne kadar teşekkür 
etsek azdır.
iju cidden sevindirici hare­
ketiyle bizim protokolcıılara 
da iyi bir ders vermiş olduğu 
için Mareşale ayrıca teşekkür 
borçluyuz.
Montgomery konuştuğu bir 
iki cümlelik türkçesiyle v« 
Atatürk’ün kabrine yaptığ: 
ziyaretle biz Türklerin kal­
bin' kazanmış bulunmakta­
dır. Yurdumuza tekrar geli­
şinde daha sıcak ve daha 
candan bir alâkayla karşıla­
nacağına bu muzaffer asker 
şimdiden kani olabilir. Biz 
Türkler küçük ve fakat sa­
mimî alâkaya mim koymasını 
bilen insanlarızdır. Bunu ta­
rihimizin hemen hemen her 
sahifesinde bulmak müm­
kündür.
Binaenaleyh bizi kazanmak 
isteyen yabancılara Mareşal 
Montgomery’nin son seyaha­
ti "üzel bir örnek olmalıdır.
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